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ALLAIN, Arnaud, L’image impossible : Morlaix sans viaduc. Représentation iconographique, littéraire et
usuelle de la ville de Morlaix dans la première moitié du XIXe siècle, 1794-1863, dir. M.-T. CLOITRE.
ANDRE, Christophe, Le rouge et le noir. La Terreur dans le Finistère (1793-1794), dir A. de MATHAN.
BEGOC, Mélanie, La politique au placard ? Évolution de l’affiche de 1962 à 1981, lors des campagnes
électorales, sous l’influence de la communication politique moderne, dir. F. BOUTHILLON.
BIANEIS, Claude, Les « Propos maritimes » de Pierre Deloye, alias « Triton » (1973-2001), dir. Y. TRANVOUEZ
.
BILIEC, Yannick, Les 1 000 communards de Landerneau, dir. J.-Y. CARLUER.
BOURBIGOT, Claude, Les tombeaux du Finistère, du XIIe siècle à 1520, dir. Y. COATIVY.
CIECHALSKI, Marianne, Morgat : station balnéaire. Une affiche qui masque des réalités, dir. M.-T. CLOITRE.
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COUTURE, Céleste, « L’Histoire de Bretagne » ou le métier d’historien au XVIe siècle selon Bertrand
d’Argentré, dir. J. KERHERVE.
DENIEL, Raphaël, Naufrages et dangers de la navigation dans le duché breton (1213-1520), dir. Y. COATIVY.
DOUILLARD, Anne-Laure, La tutelle des mineurs à Brest, 1749-1789, dir. P. JARNOUX.
DROAL, Céline, L’émigration bretonne aux Etats Unis au XXe siècle : des Montagnes Noires à New York,
1920-1970, dir. C. BOUGEARD.
DUBEAU, Lisa, Les architectes dans l’empire romain tardif (IIIe-Ve siècles), dir. B. LANCON.
DURAND, Anne-Sophie, « L’union du peuple et du prélat ». Entrées solennelles et funérailles des évêques de
Quimper dans leur cité épiscopale de 1840 à 1946, dir. M.-T. CLOITRE.
DUTERTRE, Yoann, La guerre des Gaules dans la bande dessinée, dir. G. MOITRIEUX.
GEORGELIN, Roselyne, Le MRP dans le Finistère de 1954 à 1962, dir. C. BOUGEARD.
GOAOC, Yann, Saint-Pol-de-Léon pendant la Seconde Guerre Mondiale, dir. C. BOUGEARD.
GUEGAN, David, Le Tour de l’Ouest (1946-1959). Histoire, représentation, discours, dir Y. TRANVOUEZ.
JACQ, Caroline, L’enseignement public et privé à Scaer de 1839 à 1939, dir. M.-T. CLOITRE.
KERNEVEZ, Sylvain, Indira Gandhi (1966-1984). Une figure politique indienne, dir. P. BRUNET.
LAFOND, Jérôme, Etre marin au Guilvinec en 1881-1882, dir. J-Y. CARLUER.
LE COADOU, Séverine, Description du chartrier de la Grandville, étude de cas : le fonds Le Brigant
(1720-1804), dir. Y. COATIVY.
LE FUR, Virginie, La chasse dans le Finistère au XIXe siècle, dir. J.-Y. CARLUER.
LE PALUD, Gwennolé, La chasse en France (1989-2000). Les rapports entre chasseurs et écologistes vus au
travers du Chasseur Français, ou comment légitimer la chasse, dir. Y. TRANVOUEZ.
LE ROY, Odile, L’école primaire à Brest sous la IVe République, dir. P. BRUNET.
LEVANT, Marie, La diplomatie française et la révolution russe de 1905, dir. F. BOUTHILLON.
LOUARN, Marie, Plomelin, 1945-1975 : la vie municipale pendant les Trente Glorieuses, dir. C. BOUGEARD.
MAGUER, Sébastien, La musique sous la révolution guinéenne, dir. P. BRUNET.
OMNES, Kristen, La vision de Jules Michelet sur le monde extra-européen, dir. P. BRUNET.
PERSON, Nicole, L’Hercule, pénitencier maritime de Brest, 1860-1873, dir. M.-T. CLOITRE.
POT, Nadège, Les enfants et adolescents au bagne de Brest, 1749-1801, dir. P. JARNOUX.
PRAT, Delphine, L’école pratique d’agriculture de Lézardeau (1861-1909), un demi siècle de vulgarisation
agricole dans l’arrondissement de Quimperlé, dir. M.-T. CLOITRE.
QUERE, Élise, La politique scolaire de la France au Maroc sous le protectorat (1912-1956), dir. F. B
OUTHILLON.
QUILLIVIC, Laure, La littérature de langue française et de langue latine du XIIe au XIVe siècle, dir. Y. C
OATIVY.
RAOUL, Jérémie, La société finistérienne d’après guerre à travers le prisme du manque, dir. Y. TRANVOUEZ
.
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SOHIER, Mari-Anna, Étude des actes de la duchesse Constance et de sa famille (1181-1213), d’après le
recueil d’actes de Michael Jones et Judith Everard, The charters of Duchess Constance of Brittany and her
family, dir. J. KERHERVE.




ABEGUILLE, Xavier, Le Parti Communiste Français et les élections dans le Finistère (1958-1970), dir. C. B
OUGEARD.
ABJEAN, François, Les « Honorables marchands », propriétaires terriens, 1600-1800, dir. P. JARNOUX.
ANCHER, Isabelle, Pierre de Dreux (1190-1250), dir. Y. COATIVY.
ANDRE, Jocelyne, La Cochinchine d’Armand Corre, médecin et ethnologue, 1879-1880, dir. P. BRUNET.
BARBIER, Isabelle, Morlaix et son viaduc ou la naissance de la cité du viaduc à travers une étude
iconographique et littéraire de 1861 à nos jours, dir. M.-T. CLOITRE.
BELLOEIL, Rozenn, Les ducs de Bretagne de la maison de Dreux à la cour du roi de France, dir. Y. COATIVY.
BERNARD, Frédérique, Seigneurie de Carnabat : 1474-1715. Inventaire du chartrier de Kerguillay, dir. Y. C
OATIVY.
BOUEDEC, Christelle, Les comptes de la seigneurie de la Roche-Moysan au XVe siècle, dir. J. KERHERVE.
BOULC’H, Cyrille, Cinéma et histoire : la relecture de la Première Guerre Mondiale à travers trois films
français, dir. P. BRUNET.
BRYON, Guillaume, L’expérience nippo-américaine et la Seconde Guerre Mondiale vue à travers Hollywood,
dir. P. BRUNET.
BUREL, Elodie, La délinquance maritime dans l’arrondissement de Lannion 1860-1893 : la guerre du
goëmon, dir. J.-Y. CARLUER.
CALONNEC Gwendal, Les militaires au bagne de Brest, 1780-1800, dir. P. JARNOUX.
CAROFF, Yannick, Le religieux dans la bande dessinée franco-belge de l’Entre deux guerres à nos jours, dir.
F. BOUTHILLON.
COURTEMANCHE, Gaëlle, Sirona, dir. G. MOITRIEUX.
DAGNAUD, Marie, Signal et Haushofer : discours et cartographie géopolitiques dans la revue Signal
(1940-1944), dir. F. BOUTHILLON.
DEMANET, Gaëlle, L’abbaye de Daoulas aux XVIIe et XVIIIe siècles, dir. P. JARNOUX.
DURAND, Priscilla, Etudes de films : Gladiator et La chute de l’empire romain, dir. G. MOITRIEUX.
ESSLMANI, Saïda, La perception catholique de l’Islam à travers la revue Les Missions catholiques
(1932-1946), dir. Y. TRANVOUEZ.
FLAUX, Vanessa, Le canton de Plouaret sous l’occupation, dir. C. BOUGEARD.
FLOCH, David, L’image des Bretons armoricains chez Geoffroy de Monmouth et ses continuateurs, dir. J.-C.
CASSARD.
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GEILLER, Igor, La marine royale à Brest de mai 1701 à mai 1704, dir. P. JARNOUX.
GUILLOU, Nicolas, L’impact de la Seconde Guerre Mondiale sur la jeunesse japonaise, dir. P. BRUNET.
JADE, Patrick, Les ouvrages de fortification littorale du port de Brest : 1872-1917, dir. M.-T. CLOITRE.
JAOUEN, Jessica, De Gaulle, l’Indochine et les Etats Unis, 1958-1969, dir. P. BRUNET.
JORET, Marie, La protection du patrimoine dans le Finistère de 1914 au milieu des années 1960, dir. M.-T. C
LOITRE.
KERDRAON, Nolwenn, Images, représentations et systèmes de références à Jean Jacques Rousseau dans la
littérature de témoignage française se rapportant à la seconde moitié du XVIIIe siècle, dir. A. dE MATHAN.
KERIMEL de KERVENO, Charles de, Les officiers de plume de la marine à Brest : de Colbert à Sartine, dir.
P. JARNOUX.
KERJEAN, Eric, L’autre de Dieu. Le païen, le juif, le manichéen au regard du chrétien à travers trois
dialogues latins du Ve siècle, dir. B. LANCON.
LANNUZEL, Céline, Les tutelles dans la sénéchaussée de Brest (1700-1704), dir. P. JARNOUX.
LE BOENNEC, Nicolas, Les manoirs des XVe et XVIe siècles dans le sud du pays bigouden, dir. J. KERHERVE.
LE BRIS, Marie-Elisabeth, Les seigneurs et la seigneurie de Quimerc’h des origines au début du XVIe siècle, 
dir. Y. COATIVY.
LE RHUN, Benoît, Les bijoux gallo-romains de l’Armorique. Bagues, anneaux et intailles, dir. J-Y. E
VEILLARD.
LECORVE, Nadège, Étude des carnets de guerre d’Yves Le Febvre (1er août 1914-8 janvier 1918). Les
impressions d’un intellectuel au fond des campagnes bretonnes, dir. M.-T. CLOITRE.
LOAEC, Gwenaëlle, L’Indochine : 1930-1936. La fierté de la France en Extrême-Orient à travers le regard de
La Dépêche de Brest et de l’Ouest, dir. P. BRUNET.
LOCHOU, Marie-Pierre, Morlaix sous la Monarchie de Juillet à travers le journal La feuille d’annonces de
Morlaix : aspects économiques et sociaux, dir. J-Y. CARLUER.
MACON, Ludovic, Spartacus à l’écran, dir. G. MOITRIEUX.
MICHELET, Marie, Les monuments aux morts de la Première Guerre Mondiale dans six cantons du Léon :
Lannilis, Lesneven, Ouessant, Plabennec, Ploudalmézeau et Saint-Renan, dir. M.-T. CLOITRE.
NOSLIER, Amaury, Vatican II dans le diocèse de Quimper et Léon (1962-1968) d’après la semaine religieuse, 
dir. Y. TRANVOUEZ.
PATTEIN, Pauline, Histoire du carnaval de Cadiz du franquisme à la transition démocratique (1936-1980), 
dir. C. BOUGEARD.
QUENTRIC, Arnaud, La dictature de Primo de Rivera à Cadiz, dir. C. BOUGEARD.
RAMONET, Audrey, Le canton de Saint-Renan sous l’Occupation (1940-1944), dir. Y. TRANVOUEZ.
RIVOALLAN, David, Journal d’un boucher brestois (1944-1948). Étude critique, dir. Y. TRANVOUEZ.
ROBERT, Solène, Le Vampire dans tous ses états. Élaboration et évolution du mythe vampirique des
origines à nos jours, dir. F. BOUTHILLON.
TARTERET, Yolande, Lambezellec pendant la Grande Guerre (1914-1918), dir. J.-Y. CARLUER.
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TRESCH, Jean-Baptiste, Conduites païennes dans la religiosité des chrétiens gallo-romains de l’Antiquité
tardive. Étude des sermons au peuple de Césaire d’Arles et des conciles gaulois, dir. B. LANCON.
 
2005
BALANANT, Jean-Marie, Générations jacistes : des militants finistériens témoignent, dir. Y. TRANVOUEZ.
BERNARD, Maina, Clercs et laïcs dans les textes conciliaires gaulois (IVe-Ve siècles), dir. B. LANCON.
BILLARD, Véronique, Les bijoux romains et leur muséographie en Armorique, dir. G. MOITRIEUX.
BLANCHARD, Florian, Le culte de Jupiter en Lyonnaise : recherches sur l’iconographie, la personnalité et le
culte de Jupiter en Lyonnaise, dir. G. MOITRIEUX.
CARIOU, Nathalie, De la capture à la réinsertion des prisonniers de guerre du Finistère (1940-46), dir. C. B
OUGEARD.
COATMEN, Alexandra, Inventaire des croix et calvaires dans le canton de Pont-L’Abbé, dir. J. KERHERVE.
COLLOMB, Lenaig, Les statuettes de divinités en terre cuite de la cité des Osismes, dir. G. MOITRIEUX.
COQUIL, Nadège, Des étrangers au bagne de Brest : étude des arrivées étrangères entre l’an IX et 1814, dir.
P. JARNOUX.
COULIOU, Hélène, Les Girondins au tribunal de l’Histoire ; Historiographie des Girondins aux XIXe et XXe
siècles : confirmation ou révision du procès de 1793, dir. A. DE MATHAN.
DUSANTER, Benoît, Jésus et le septième art : analyse de la figure christique au cinéma à travers cinq
œuvres originales, dir. Y. TRANVOUEZ.
FAIELLO, Arnaud, Mémoire et construction du souvenir résistant à Quimper (1944-1947), dir. C. BOUGEARD.
GOSSELIN-LULLIEN, Marie-Christine, La marine, les forestiers, les populations : leurs devoirs et leurs
quotidiens dans les forêts royales de la maîtrise de Carhaix, dir. P. JARNOUX.
HOURMANT, Julie, Les réformes économiques et sociales à travers la presse à la Libération (1944-1947), dir.
C. BOUGEARD.
KACI, Amar, Idéologie, religion et ethnocentrisme dans le Maghreb du XIXe siècle : regards croisés dans
l’Algérie coloniale de Hamdan Knordja à Jules Ferry (1833-1892), dir. D. LE GUYADER.
KERHUEL, Patrice, La représentation de Jules Cesar dans la BD, dir. G. MOITRIEUX.
KERUZEC, Valérie, La postérité des partisans des Girondins dans le Finistère, dir. A. DE MATHAN.
LE COZ, Audren, Les historiens de langue grecque face à la politique religieuse de l’empereur Zénon
(474-491), dir. B. LANCON.
LE FOURN, Delphine, La tutelle des mineurs dans les juridictions royales des sénéchaussées de
Châteauneuf-du-Faou et Châteaulin de 1780 à 1783, dir. P. JARNOUX.
LE ROY-KERDERRIEN, Loïc, Étude d’un territoire des origines à l’époque romaine. Les communes de
Plougastel-Daoulas, Loperhet et Dirinon, dir. G. MOITRIEUX.
LE VAILLANT, Léna, L’opinion publique dans le Finistère de la défaite à Pearl Harbor : influences,
comportements et évolutions de l’opinion publique dans un département occupé, de la signature de
l’Armistice en juin 1940 à l’entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941, dir. C. BOUGEARD.
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LEBEL, Béatrice, Classement et inventaire du fonds de l’abbaye de Boquen-Bernard Besret, 1936-1976, dir.
Y. TRANVOUEZ.
MORQUE, Amandine, Inventaire du fonds d’archives de Keroulas. La famille et la seigneurie de Keroulas
des origines à 1596, dir. Y. COATIVY.
MORVAN, Lorene, La vision du Nouveau Monde par les marins andalous du XVIe siècle, dir. P. JARNOUX.
PELLE, Sophie, Le mansat français en Syrie et au Liban et la Dépêche de Brest, 1920-1939, dir. P. BRUNET.
PERON, Marianne, La représentation de la bourgeoisie catholique brestoise à travers les chroniques
d’Alexandre Masseron dans le Courrier du Finistère, dir. Y. TRANVOUEZ.
PERSON, Audrey, Crimes et châtiments en Bretagne, XIVe-XVe siècles, dir. Y. COATIVY.
PLASSARD, Agnès, Le pavillon des Indes néerlandaises à l’exposition coloniale de 1931, dir. P. BRUNET.
PLOUHINEC, Yohann, Les seigneurs de Pont-L’Abbé. Emergence, apogée et déclin de l’évêché de Cornouaille
entre le début du XIIIe siècle et le début du XVIe siècle, dir. Y. COATIVY.
SCRIGNAC, Aurélie, Les accidents ruraux à travers la presse : 1800/1900, dir. J.-Y. CARLUER.
TABORE Marie, La fête et ses fonctions à Châteaulin, (de 1906 à 1908), dir. J.-Y. CARLUER.




BEIGNEUX, Florent, Michael Collins vu par Neil Jordan, dir. P. BRUNET.
BELLEC, Dorothée, Swansea durant la Seconde guerre mondiale, dir. C. BOUGEARD.
BERRIET, Charlotte, La chanson bretonne dans l’Emsav, des années 1950 aux années 1980, dir. C. B
OUGEARD.
BERTHOULOUX, Jenny, Assassins et meurtriers au bagne de Brest entre 1770 et 1799 selon les registres
matricules du bagne, dir. P. JARNOUX.
BRENEOL, Estelle, Monographie de la commune de Beuzec cap Sizun de 1830 à 1914, dir. J-Y. CARLUER.
BRULE, Héloïse, Tuteurs et enfants orphelins dans la sénéchaussée de Lesneven, 1785-1787, dir. P. JARNOUX
.
CANTON, Chloe, Le conflit irlandais à travers le cinéma (Bloody Sunday, Au nom du père), dir. P. BRUNET.
CHARLOU, Laure, La famille et la seigneurie de Kerazret, des origines au XVIe siècle, dir. Y. COATIVY.
CHARRETEUR, Céline, L’implantation de la base de l’Ile Longue en presqu’île de Crozon, dir. C. BOUGEARD.
CLEACH, Alexandre, L’image de la Russie dans « Les deux vies d’Ivan Alexeievitch Bounine », dir. F. B
OUTHILLON.
CLOAREC, Christine, De l’influence des politiques culturelles sur le théâtre professionnel brestois de 1977 à
la saison 2004/05, dir. Y. TRANVOUEZ.
COSQUERIC, Priscillia, La Révolution des Œillets (1974) vue par le cinéma, dir. P. BRUNET.
COSSON, Audrey, Les prémices et l’application de la loi du 15 juillet 1893 sur l’Assistance médicale gratuite,
dans le Finistère, de 1880 à 1900, dir. J-Y. CARLUER.
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DAUBREGE, Elodie, Fêtes et spectacles : continuités et nouveautés des pratiques de sociabilité festive dans
l’arrondissement de Quimperlé de 1889 à 1918, dir. J-Y. CARLUER.
DAUDIN CLAVAUD, Diane, La condition de la femme en Arabie Saoudite, dir. P. BRUNET.
EL KHOLI, Hugo, Comprendre l’historiographie du libéralisme politique moderne : l’école de Cambridge en
débat, dir. F. BOUTHILLON.
FARO, Marion, Milan Kundera et la Tchécoslovaquie communiste de 1948 à 1975 dans son œuvre. Histoire
et image d’un engagement, dir. D. LE GUYADER.
FOLL, Bénédicte, La réception en Bretagne du mythe Du Guesclin, dir. J-C. CASSARD.
GRALL, Kristell, La violence conjugale dans le Finistère de 1880 à 1900, dir. J.-Y. CARLUER.
GUIRRIEC, Lucie, Les ouvriers quimpérois dans la seconde moitié du XIXe siècle, dir. J.-Y. CARLUER.
HERRY, Aurélie, La Russie à l’est de l’Oural au XVIIIe siècle vue par les voyageurs, dir. P. POURCHASSE.
HERRY, Laëtitia, L’enseignement primaire supérieur et professionnel à Brest, de la loi Guizot à la fin de la
Troisième République, dir. J-L. LE CAM.
ILY, Gwenaelle, La perception de la menace terroriste par la presse britannique (2001-2005), dir. Y. T
RANVOUEZ.
KERINEC, Guylène, Les chrétiens et le déterminisme astral dans l’empire romain du Ier au VIe siècle, dir.
B. LANCON.
LARUELLE, Nolwenn, La France dans le périodique Signal (1940-1944), dir. F. BOUTHILLON.
LE DREZEN, Katell, La tradition pour promouvoir l’innovation : les costumes bretons dans les affiches
ferroviaires (1890-1940), dir. P. BRUNET.
LE PALUD, Alice, Olympias et la religion dyonisiaque dans les sources littéraires du IVe siècle, dir. M-H. D
ELAVAUD-ROUX.
LEBOEUF-PROUST, Marie-Gabrielle, Les confréries morlaisiennes aux XVIIe et XVIIIe siècles, dir. P. JARNOUX
.
MERRIEN, Florian, Le Dieu au maillet, dir. G. MOITRIEUX.
MEUNIER, Paul, Fanch Couer, prêtre et paysan (Yves Pouliquen, 1875-1960), dir. Y. TRANVOUEZ.
MILLET, Marie, Les fontaines saintes des XVe et XVIe siècles dans l’archidiaconé de Quéménédilly.
MOREAU, Tiphaine, Le Jésus de l’Histoire et le Christ de la foi à la rencontre des deux écritures, dir. G. M
OITRIEUX.
MORIZUR, Aude, La noblesse de Plouider à la fin du Moyen Âge, dir. Y. COATIVY.
MOULIN, Angéline, L’Athénienne vue par les orateurs antiques : condition sociale et patrimoine (Ve-IVe
siècles av. JC.), dir. M.H. DELAVAUD-ROUX.
QUEINNEC, Hervé, Mission ou liturgie ? Les débats théologiques sur l’institution paroissiale en France de
1933 à 1965, dir. Y. TRANVOUEZ.
RIOU, Yann, La politique navale de Maurepas : l’exemple de l’arsenal de Brest, dir. P. POURCHASSE.
ROSSIGNOL, Fanny, Un exemple de politique culturelle en faveur du cirque : la municipalité de Brest de 1957
à nos jours, dir. Y. TRANVOUEZ.
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SEVENO, Aude, La Laponie et les Lapons vus par les voyageurs du XVIIe et XVIIIe siècles, dir. P. POURCHASSE
.
TECHER, Pascale, La nef de la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon : Étude d’architecture, dir. Y. GALLET.




BANTAS, Cécile, Le marché immobilier brestois à la fin de l’Ancien Régime, dir. P. JARNOUX.
BELALI, Halima, La perception d’Al-Jazira par le journal Le Monde, 1996-2004, dir. P. BRUNET.
BERNARDOT, Julie, La Mission populaire et l’enfance (1871-1925), dir. J-Y. CARLUER.
BONDU, Anne, L’évolution du comportement politique de la région brestoise et du Bas-Léon de 1967 à 1978,
dir. C. BOUGEARD.
BOUZELOC, Julien, Les dames romaines : de riches et nobles femmes au IVe siècle, dir. B. LANCON.
BRAS, Nolwenn, L’armement pour la pêche à Terre-Neuve dans les ports de la baie de Saint-Brieuc entre
1763 et 1789, dir. P. POURCHASSE.
CANEVET, Audrey, La solidarité nationale lors de la crise sardinière à Douarnenez (1902-1904), dir. P. P
OURCHASSE.
CARIOU, Maël, Cinéma et histoire : une approche de la guerre de Bosnie à travers trois films post-
yougoslaves, 1996-2003, dir. P. BRUNET.
CARLUER, Florent, Les unités romaines d’après la Notitia Dignitatum : cartographie, répertoire, traduction,
dir. B. LANCON.
CROCHEMORE, Manon, La politique culturelle de Brest à travers l’exemple du Palais des Arts et de la
Culture du Quartz (1959-1991), dir. C. BOUGEARD.
DELACOURT, Ronan, La crise iakienne de 2003 vue par la presse : L’Humanité, Ouest France, Le
Télégramme, dir. C. BOUGEARD.
FERTIL, Aurélie, Les voies de communication des Provinces Illyriennes (1809-1813), dir. F. BOUTHILLON.
FLOCH, Céline, Herman Göring au procès de Nuremberg (1945-1946), dir. C. BOUGEARD.
FRIANT, Grégory, Le Peuple breton, journal de l’UDB (1964-1969), dir. C. BOUGEARD.
GIRY, Matthieu, L’hérésiarque Eutyches vu par les auteurs antiques byzantins et contemporains, dir. B. L
ANCON.
GORREC, Virginie, Les possessions du seigneur de Kerjean d’après l’aveu de la Réformation de 1684, dir. P. J
ARNOUX.
GOURVENNEC, Aurélie, Les Vestales, dir. B. LANCON.
GUILLOU, Christiane, Carmélites et brodeuses : le monastère de Morlaix entre 1816 et 1945, dir. Y. T
RANVOUEZ.
HAGUE, Mathieu, La perception de l’Antiquité dans les jeux vidéo, dir. G. MOITRIEUX.
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